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 Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
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Daerah penelitian secara administratif terletak di daerah Kolo Dan Sekitarnya, 
Kecamatan Asakota, kabupaten Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat , Secara 
astronomis daerah telitian berada pada 118° 42’ 30” - 118° 45’ 30” BT dan 8° 24’ 30” - 
8° 21’ 15” LS. Sedangkan luas daerah penelitian kurang lebih adalah 38,91 km2. 
Secara stratigrafi dibagi menjadi Lima satuan batuan yaitu : Satuan Breksi 
Andesit, Satuan Lava Andesit,Satuan Tuf, Satuan Intrusi Andesit dan Satuan Endapan 
Aluvial, dengan struktur geologi berupa kekar dan sesar yang diperkirakan yaitu : sesar 
turun dan mendatar yang diperkirakan. 
Berdasarkan Aspek-aspek geomorfologi, satuan geomorfik di daerah telitian 
dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu : Satuan Bentukan Asal Vulkanik, Satuan 
Bentukan Asal Struktural dan Satuan Bentukan Asal Fluvial. Satuan Bentukan Asal 
Vulkanik terbagi menjadi 2 (dua) subsatuan diantaranya Bergelombang Lemah – Lereng 
Kuat Volkanik (V1), Lereng Landai Volkanik (V2), Satuan Bentukan Asal Struktur 
yaitu : Gawir Sesar (S1) dan Satuan Bentukan Asal Fluvial yaitu : Dataran Aluvial (F2). 
Sedangkan pola pengalirannya adalah pola Subparalel. 
Ada 2 (dua) zonasi ubahan mineral di daerah telitian, yaitu (1) Zona Alterasi 
Propilitik, (2) Zona Alterasi Argilik, 
Hasil analisis geokimia metode AAS,Berdasarkan hasil analisis dari  beberapa 
conto batuan dari daerah penelitian yang dianalisis dengan AAS (Atomic Absorbtion 
Spectrometry) menunjukkan bahwa conto batuan sample di beberapa lokasi pengamatan 
cukup berpotensi mengandung galena. 
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